



TVORBA ANDRONIMA, PATRONIMA I METRONIMA 
U ZAPADNOJ HERCEGOVINI
U patrijarhalnoj sredini, kakva je  zapadnohercegovačka1 većim dijelom i danas, 
u životu tek udate žene nastaju brojne promjene. U novoj sredini'ona je novo če­
ljade koje mora prihvatiti ritam nove zajednice (obitelji ili zadruge), njene običaje i 
navike, pa i identifikacijski sustav.
Nekoliko je  načina identificiranja udate žene. Ako je  u obitelji samo jedna ne­
vjesta, onda je gotovo nitko, osim muža, ne identificira njenim osobnim imenom. 
Ukućani je oslovljavaju nevjestom (naravno, dijalektalno realiziranim leksemom). 
Ako se u obitelji nalaze dvije ili više nevjesta, onda je  znatno složeniji način nji­
hova identificiranja. Leksemu nevjesta dodaje se osobno ime udate žene (npr. 
nevista2 Marija...) ili andronim tvoren sufiksacijom muževa osobnog imena ili na­
dimka (npr. nevista Iva no vica...) ili pak patronim tvoren sufiksacijom djevojačkog 
prezimena (npr. nevista Tdljuša...). Ovakve dvočlane sintagme uvijek imaju auto­
matski naglasak. Bez obzira na naglasak pojedinih riječi redovito se naglašenije iz­
govara drugi član sintagme (npr. nevista Marija, nevista Ivanovica, nevista Tdlju­
ša...). To omogućuje, zahvaljujući i čestoj uporabi, eliziju prvog leksema i njegovu 
redundanciju (npr. nevista Ivanovica -> Ivanovica, nevista Tdljuša Tdljuša...). 
Udatu ženu osobnim imenom uglavno identificiraju muž i jetrva, ostali članovi obi­
telji i sumještani čine to vrlo rijetko. Identifikacija udate žene njenim andronimom i 
patronimom češća je  izvan obitelji.
Osobna imena i prezimena nemaju značenja i služe samo za identifikaciju, a 
andronimi, patronimi i metronimi (kao i nadimci) imaju značenje i služe ne samo za
1 U zapadnoj Hercegovini je prema popisu iz 1971. bilo 223 352 stanovnika: od toga Hrvata 
157 314 (70.43 %). Muslimana 44 883 (20.09 %). Srba 15 420 (6,85 %) i ostalih 5 335 (2,4 %).
2 Stanovnici zapadne Hercegovine uglavnom su ikavci (štakavci i šćakavci).
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identifikaciju nego i za kvalifikaciju osobe. Tako se npr. andronimom izriče pripa­
danje žene mužu (npr. Jurinica, Marko vica, Martinovica, Mijdčcvica, Stipinica...), a 
patronimom podrijetlo žene iz određenog roda (npr. Šumeljuša, Tdluša, Tomćuša, 
Vasiljuša, Vukuša...). Andronimi, patronimi i metronimi imaju zajedničkih obilježja s 
nadimcima. Ne dobiva ih osoba rođenjem (kao prezime), niti nakon rođenja (kao 
osobno ime), nego u zrelijoj dobi. Ni nadimci ni ovi antroponimi nisu stoga službeni. 
Kao što su nadimci motivirani jednim tjelesnim ili duhovnim obilježjem, tako su i 
ovi nastali na osnovi samo jednoga obilježja (pripadanje ili potjecanje).
U ovome radu bit će, nadalje, govora samo o tvorbi andronima, patronima i 
metronima.
TVORBA ANDRONIMA
Andronim3 je  antroponim žene motiviran prezimenom, osobnim imenom ili 
nadimkom muža. Svi se andromimi mogu razdijeliti u dvije skupine: u jednoj su oni 
koji imaju službenu formu (andronimsko prezime), a u drugoj oni koji takvu formu 
nemaju. Budući da u zapadnoj Hercegovini žene prilikom udaje uglavnom preuzi­
maju muževo prezime, takvi andronimi nisu tvorbeno zanimljivi jer patronimsko 
prezime muža preobrazbom postaje andronimsko prezime žene. U zapadnohercego- 
vačkoj antroponimiji nema andronima tvorenih dodavanjem sufikasa -ova, -e ra  
ili -ka na osnovu muževa prezimena (npr. Petrović -*• Pdtrovićeva, Pavlović 
Pavlovićka...).
U ovoj antroponimiji uobičajena je  tvorba andronima pomoću sufikasa -ovica, 
-evica i -inica. Na osnovu svakoga osobnog imena ili nadimka muža može se dodati 
neki od navedenih sufikasa.4 Izbor sufiksa određuje posljednji fonem osnove osnovne
3 Termin andronim u stručnoj literaturi nije uvijek potpuno objašnjen. R. Simeon ([7], k. 1. 
str. 73.) pod andronimom podrazumijeva osobno ime (prezime) žene. izvedeno od imena 
(prezimena) muža. Ovoj definiciji nedostaju dvije činjenice, da neki andronimi mogu nastati 
preobrazbom i da mužev nadimak također može biti osnovna riječ u tvorbenom procesu. U 
[4] (str. 251) definirano je andronimsko prezime kao prezime žene izvedeno od osobnog 
imena muža (supruga ili oca). Ova definicija uključuje dakle i patronim. Iako andronimsko 
prezime ulazi u skupinu andronima. u ovome priručniku to nije razgraničeno što se vidi 
po navedenim primjerima jer su među njima i oni koji nemaju službenu formu, nisu dakle 
nasljedni i nepromjenljivi. U [2] ovoga termina nema.
4 Ovakve je izvedenice moguće na dva načina značenjski preoblikovati (npr. ivanovica 
Ivanova žena i Ivanovica —> žena Ivana...). Tvorbeni šav bi tada bio na različitim mjestima 
(Ivanov-ica i Ivan-ovica). Od dviju značenjskih preoblika uzima se ona koja je jednostavnija, 
sa što manje ograničenja u raspodjeli fonema na granici osnove i nastavka.
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riječi, a ponekad i deklinacijska vrsta kojoj takva riječ pripada. Stoga se sufiksi 
-ovica, -evica i -inica ne mogu dodavati na bilo koju osnovu zato što postoje ogra­
ničenja u distribuciji fonema na granici tvorbene osnove i tvorbenog nastavka.
Osnovne riječi koje su motivirale ovakve andronime mogu se razdijeliti u dvije 
skupine. U jednoj su osobna imena (npr. Luka, Mârko, Martin, Petar, Stanko, 
Šlinun, Toma, Tomislav...) i njihove izvedenice (npr. Jüka, Júko, Jûkul, Jwa, Jùras, 
Júre...), a u drugoj nadimci (npr. Bàrak, Brko, K'ikaš, Kôkeza, Pinje, Sépo. Ševo, 
Zi'ka...). Imajući u vidu samo (ne)službenu formu, osnovne se riječi također mogu 
razdijeliti u dvije skupine: u jednoj su osobna imena, dobivena nakon rođenja i uve­
dena u matične knjige rođenih, a u drugoj nadimci i izvedenice osobnih imena; dakle 
razne deminutivne, deminutivno-hipokorističke, hipokorističke, augmentativne, aug- 
mentativno-hipokorističke, deminutivno-pejorativne, pejorativne i augmentativno-pe- 
jorativne forme.
Sufiks -ovica dolazi samo na nepalatalne (npr. Ivan ovica, Màrtinovica, ïvânko- 
vica, Pët ko vica. Stanko vica. Bàrakovica, Bijûkovica...), a sufiks -evica samo pak na 
palatalne osnove osobnih imena i nadimaka koji u G jd. završavaju obličnim na­
stavkom -a (npr. Dragaćevica, K'ikaševica, Mijočevica. Radoševica...). Podatak o 
obličnom nastavku osnovne riječi uzima se zato što omogućuje oblikovanje takvog 
pravila pod koje se mogu podvesti svi primjeri andronima tvorenih sufiksom -ovica i 
-evica. Naime, nije dovoljna odredba o (ne)palatalnom završetku osnove osnovne 
riječi jer se sufiks -inica može dodati na palatalne i nepalatalne osnove (npr. Peši- 
nica, Matinica...). Ovaj sufiks dolazi samo na osnove onih imena i nadimaka koji u 
G jd. imaju oblični nastavak -e  (npr. Ántinica, Júrinica, Mátinica, Stipinica, Matini­
ca, Sti'pinica, Pešinica, Sépinica, Zïkinica...).
Na granici tvorbene osnove u većine andronima nema nikakve supstitucije po­
sljednjeg fonemskog segmenta. Ako osnova završava velarom [/g /, / k / ,  /h /)  ili 
sibilantom ( /z / ,  /s /) ,  čak ni tada ispred sufiksa -inica neće biti supstitucije nepa- 
latalnog fonema palatalnim (npr. Blágo Blág-inica, Marka -> Mark-inica, 
Núho Núh-inica, Józo Józ-inica. Musa Müs-inica...). Jedino će fonem / c /  
na kraju osnove biti redovito supstituiran fonemom / č /  ispred sufiksa -evica i 
-inica (npr. Júrac -> Júrc-evica, Pétrie Petrič-evica, Vükac Vukč-evica, 
Márkica -> Markič-inica, Mujica -> Mujič-inica...).
Izvedenica ima isti naglasak kao i osnovna riječ (npr. Drâgâé Dragaćevica, 
Dragaš Dragaševica, han ïvanovica, Mârko -> Mñrkovica, Mata -> Matinica, 
Máte Mátinica, Pëtko -> Pëtkovica, ŠImun -> Ši'munovica, Tomislav -» Tomi- 
slavovica...) osim ako u N jd. nije kratkouzlazni naglasak (npr. Mijoč —> Mijočevica, 
Rć'tdoš Radoševica...). Ako se ima u vidu oblik G jd. osnovne riječi, onda se može 
ustvrditi da u tvorbenom procesu taj oblik prenosi neizmijenjeno svoj naglasak u
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andronim (npr. Martina Martinovica, Marijana -» Marijanovica, Dragaća 
Dragaćevica, Mijdča Mijdčevica.. ).
TVORBA PATROMMA
Patronim5 je antroponim motiviran osobnim imenom, nadimkom ili prezimenom 
oca (ponekad i starijeg pretka). Svi se patronimi mogu razdijeliti u dvije skupine: u 
jednoj su oni koji imaju službenu formu (osobno ime pretka nadjenuto potomku i 
patronimsko6 prezime), a u drugoj oni patronimi koji takvu formu nemaju. Sa sta­
jališta suvremene tvorbe riječi ova prva skupina patronima nije tvorbeno zanimljiva. 
U zapadnoj Hercegovini i danas muški potomak često dobiva osobno ime nekoga 
svog pretka (oca, djeda, pradjeda, strica...), ali ipak znatno rjeđe nego u prošlim 
stoljećima. Patronimska prezimena su tvorena sufiksima -ić, -ović, -cvić, -ac i 
-ovac?  Danas pak takvo prezime dijete nasljeđuje rođenjem. Prezime oca postaje 
prezime sina ili kćeri bez ikakve tvorbene preinake.
Patronimi koji nemaju službenu formu mogu se razdijeliti u dvije skupine: u 
jednoj su oni kojima se identificiraju izravni potomci, a u drugoj pak oni kojima se 
identificiraju samo udate žene. Za tvorbu prvih služe sufiksi -ić, -ović, -e\nć, -ac i 
-ovac,8 a za tvorbu drugih samo sufiks -uša. Izravne potomke je moguće identifici­
rati na dva načina: sintagmatskim izrazom i patronimom tvorenim sufiksacijom.
Identifikacija izravnog potomka uglavnom se vrši dvočlanom sintagmom, a po­
nekad i tročlanom. Dvočlana sintagma se sastoji od osobnog imena ili nadimka po-
5 I patronim je u literaturi različito definiran. Za R. Simeona patronim (patronimik) jest ime 
koje se daje potomku po imenu oca ili po imenu daljega muškog pretka, zatim dodatak 
prezimenu motiviran osobnim imenom oca i samo prezime [7], k. 2. str. 34). Nedostatak 
ove definicije je što ne uzima u obzir i očev nadimak. Da nadimak može motivirati patro­
nim, ne stoji ni u [4] (str. 247). Definicija patronima u ovome onomastičkom priručniku ne 
obuhvaća ni osobno ime pretka nadjenuto potomku, nego samo one forme koje su nastale 
sufiksacijom. B. Klaić ([2] str. 1021) navodi samo da je patronim (patronimik) prezime po ocu.
6 R. Simeon ([7], k. 2. str. 34) navodi tri pridjeva koji se odnose na patronime (patroniniski, 
patronimijski i patronimički), a u [4] (str. 247) naveden je samo jedan, i to patronimijski. B. 
Klaić ([2], str. 1021) pak navodi dva: patronimičan i patronimički.
7 0  značenjskoj vrijednosti prezimenskih sufiksa može se govoriti samo dotle dok su sumješ- 
tani u onomastičkoj identifikaciji dovodili u vezu rodočelnika, po kojemu je prezime nastalo, 
s ostalim članovima njegove zajednice, što je bilo više novih generacija istog prezimena, to 
je i taj značenjski signal identifikacije polako nestajao. Današnja, ustaljena i stabilna pre­
zimena nemaju značenja.
g
U zapadnohercegovačkoj antroponimiji ovo su ujedno i prezimenski sufiksi.
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tornka (sina ili kćeri) i posvojnog pridjeva izvedenog sufiksom ~ov. -ev  ili -irP od 
osobnog imena ili nadimka oca (npr. Ivan Šimunov/  Bárakov /  Dragaćev /  K'ikašev /  
Mátin /  Šćpin... Marija Mártinova /  Pčtkova /  Mijočeva /  Petriljeva /  Pinjina /  
Stipina...). Tročlana sintagma osim osobnog imena ili nadimka potomka sadrži 
očevo osobno ime ili nadimak u genitivu jednine i posvojni pridjev djedova osobnog 
imena ili nadimka (npr. ívan Ánte Júrina, Marija Luke Markova...). Ponekad je 
moguće identificirati potomka i takvom sintagmom koja se sastoji od osobnog imena 
ili nadimka izravnog potomka i posvojnog pridjeva izvedenog od prezimena, ali sa­
mo onoga koje je  nastalo konverzijom osobnog imena ili nadimka rodočelnika (npr. 
Marijan Mijočev, Marija Mijočeva, Stanko K'ikašev, Stána Kikaševa...). Kad se 
identificira prisutna osoba ili ona koja je  svima poznata, onda se može osobno ime 
ili nadimak i izostaviti (npr. Ivan Blažev Blažev, Ivan Luke Markova Luke 
Markova...). Ispušteni antroponimi postaju redundantni.
Muške potomke je moguće identificirati i patronimima koji se tvore sufiksacijom 
očeva osobnog imena ili nadimka. Osnovna riječ je uglavnom izvedenica osobnog 
imena (npr. Júre Jüka. Júko, Jükul; Józo -> Jozul, Jóskan, Józina-, Máte 
Mátko, Matüsina, Mata; Petar -> Pctko. Pero, Pćšo; Šimun -> Šiee, Šito, Šitilo...) 
ili pak nadimak (npr. Čače, Gále, Gáro, Kóvo, Pinje, Šćpo...). Na osnove takvih 
antroponima dodaju se sufiksi: -ić, -ović, -cvić. -ac i ~ovac (npr. Dómié, Júkié, 
Jukić, Ković, Pinjić, Jilkulović, Marijanović, Štipan ović, Gálac, Gárae, Cácinovac, 
Ićilovac, Jozulovae, Matušinovae, Petkovae, Sitilovae...). Ovako tvorenim patroni­
mima mogu se ponekad identificirati i unuci i praunuci.10 Sudbina ovakvih patroni­
ma je  dvojaka; oni nestaju nastankom novog patronima prema nekom članu slje­
deće generacije ili pak nestaju nakon nekoliko generacija kad izblijedi motivacija. 
Da ne postoje prezimena, neki bi od ovakvih patronima to svakako postali. Oni 
danas supostoje s prezimenima; i jednima i drugima može se identificirati muška 
osoba.
Suvremena tvorba patronima može poslužiti dobrom razumijevanju davno zavr­
šene tvorbe prezimena. Kad su sumještani patronimom počeli identificirati ne samo 
izravne potomke rodočelnika nego i ostale članove zadruge, bili su sazreli onoma- 
stički uvjeti za nastanak prezimena. Dovoljno je bilo da takav patronim postane 
stalan, nepromjenljiv, nasljedan i da dobije službenu formu.
U ove skupine antroponima izvedenica zadržava naglasak osnovne riječi (npr.
9 U zapadnohercegovačkim govorima posvojni pridjevi na -dv. -ev i -Jn dulje vokal ispred so- 
nanta u N jd. muškoga roda.
10 Autora ovih redova, i njegovu braću, osim prezimenom ponekad identificiraju patronimom,
tvorenim sufiksacijom izvedenog djedova osobnog imena (Jure Juka —> Jukić).
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Juka Jukić, Juko Jukić, Kovo -> Ković, Pinje Pinjić, Matušina Matuši- 
novac, Petko Petkovac, Šitilo -> Šitilovac...) osim onih koji imaju kratkouzlazni 
naglasak sa zanaglasnom dužinom (npr. Marijan -> Marijanović...).
Udatu ženu u zapadnoj Hercegovini identificiraju neki članovi obitelji i sumješ- 
tani patronimom11 tvorenim dodavanjem sufiksa -uša na osnovu njenoga djevojačkog 
prezimena. Takvim patronimom se želi sačuvati veza udate žene s njenim rodom 
koji mužu i ukućanima postaje svojta, a njegovoj djeci također rod. Stoga sufiks 
-uša znači 'potjecanje žene iz nekog roda'.12
Sufiks -uša je moguće dodati na (ne)pokraćenu osnovu prezimena (npr. Bdto 
Bčtuša, Dvizac -> Dviščuša. Lavrić -> Lavrićuša, Majić -» Majuša, Novak -» 
Novakuša, Primorac Primdrkuša, Šarac Šakuša, Šimović Šimovuša. Šumelj 
Šumčljuša, Tolj-> Toljuša, Tomić ~> Tomićuša...). Sufiks -uša se dodaje na 
neizmijenjenu osnovu neizvedenog prezimena (npr. Bojka -> Bojkuša, Gudelj 
Gudeljuša, Leko Lekuša, Tole Toluša, Zadro Zadruša...). Ako je osnovna 
riječ tvorena sufiksom -ica, onda se patronim tvori dodavanjem sufiksa -uša na pa­
latal iziranu osnovu (npr. Hasica -> Hasičuša, Juiica Juričuša, Putića Putičuša, 
Rasica Rašičuša...). Ako osnovna riječ, tvorena sufiksom -ić, ima kratkosilazni 
naglasak, onda se na neizmijenjenu obličnu osnovu dodaje nastavak -uša (npr. Babić -> 
Babićuša, Mandić Mandićuša, Tomić Tomićuša...). Sufiks -ić ne odbacuje se 
ni u osnovnih riječi koje imaju kratkouzlazni naglasak i zanaglasnu dužinu, nastalu 
sažimanjem dvaju kratkih vokala (npr. Lavrić -> Lavrićuša, Marklć -> 
Markićuša, Sivrić Sivrićuša, Tadlć -5- Tadićuša..}3). U ostalih osnovnih riječi, tvo- 
renih sufiksom -ić, taj se nastavak odbacuje i na pokraćenu osnovu dodaje sufiks 
-uša (npr. Ćužić Ćiižuša, Glibić Glibuša, Tolić Toluša...). Isti se patronimi 
dobiju i od dvosložnih neizvedenih prezimena (npr. Ćuže Ćiižuša, Glibo -» 
Glibuša, Tole Tdluša...). I u osnovnih riječi tvorenih sufiksima -ević i -ović ti 
se nastavci odbacuju pa se onda na pokraćenu osnovu dodaje nastavak -uša (npr. 
Drlje\ić Diljuša, Jurković ~> Jurkuša, Pa vi ović -> Pa vi uša...) osim onih koje 
imaju paroksitoni kratkouzlazni naglasak (npr. Band vic -» Bandvuša, Knezović -> 
Knezomša, Šimović Šimovuša, Žulj ević ■» Žuljevuša...). Od osnovnih riječi ko­
je u N jd. imaju tzv. nepostojani / a /  uzima se oblična osnova iz G jd. i na nju do­
daje sufiks -uša (npr. Ćuljak -» Čuljkuša, Praljak -» Praljkuša, Zovak -> Zovkuša...).
11 Ovakav patronim V. Putanec naziva zadružno prezime ([5] str. XII). To nije prezime jer mu 
nedostaje stalnost, nasljednost i službena forma, a nije ni zadružno jer podjednako nastaje i 
izvan zadruge.
12 Sufiks -uša nije stilski obilježen u značenjskoj skupini patronima.
P. Vitezović je za livanjsko prezime Tadlć naveo netočan patronim Tadićka; potvrđeno je 
samo Tadićuša ([fi], str. 49).
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Ako osnovna riječ završava fonemskom sekvencom /a c /, onda se fonem / c /  
supstituira fonemom /< ?/ ili / k /  (npr. Drinovac -» Drinovkuša, Dvizac -» Dviščuša, 
Primorac Primorkuša, Prüsac Priiščuša, Šarac -> Šarkuša, Šiišac Šuščuša, 
Zubac Ziipčuša...). Ako pokraćena osnova završava suglasničkom skupinom u 
kojoj je prvi segment bilo koji sonant, a drugi konsonant / c / ,  onda se ovaj po­
sljednji supstituira obvezno fonemom / k /  (npr. Drinovac -> Drinovkuša, Primorac ~> 
Primorkuša, Šarac Šarkuša...)14', a ako pak osnova završava konsonantskom sku­
pinom, onda se / c /  zamjenjuje fonemom / č /  (npr. Prüsac Priiščuša, Šćšac 
Šuščuša, Zubac Ziipčuša...) Ispred fonema / č /  supstituira se zvučni suglasnik 
bezvučnim (npr. Zubac Ziipčuša...) ili se prvi prilagođuje drugome glede asimi­
lacije po mjestu tvorbe (npr. Prüsac -> Priiščuša...). Supstitucija fonema / c /  postoji 
i u onih patronima koji su motivirani prezimenima na -ica (npr. Letica -> Letiču- 
ša...). Neki patronimi svojom tvorbom upućuju na oblik prezimena koji nije potvrđen 
u zapadnohercegovačkoj antroponimiji (npr. Planinić Planinkuša, (* Planinac), 
Solin Solinkuša (*  «- Solinac)...).
Bez obzira na naglasak osnovne riječi patronim udate žene uvijek ima pro- 
paroksitoni kratkouzlazni naglasak (npr. Babič Babičuša, Bojka -> Bdjkuša, 
Lavrić Lavrićuša, Raše -> Rhšuša, Rašica Rašičuša, Rašič Rašuša, 
Šimdvić -> Šimovuša, Tolj -> Tdljuša, Vüjica -» Vujičuša, Vükoja -> Vukojuša...).
TVORBA METRONIMA
U zapadnoj Hercegovini, kao i u drugim patrijarhalnim sredinama, izravni po­
tomci se rijetko identificiraju metronimom. Razlog tomu je u činjenici što je muž 
glava obitelji, dakle branitelj i hranitelj žene i djece. Međutim, kad bi zbog smrti 
muža žena rano obudovjela, ne bi se preudala, nego bi nastojala podići svoju djecu. 
Djecu takvih majki sumještani uglavnom identificiraju metronimom.
Metronim15 je  antroponim motiviran osobnim imenom, patronimom ili nađim-
14 U ovakvih patronima V. Putanec vidi hibridni sufiks -kuša ([5], str. XII). Takav sufiks ne 
postoji zato što fonem / k /  pripada izmijenjenoj osnovi, a ne nastavku (npr. G jd. Sarc-a 
Šark-uša...). U tvorbi ovakvih patronima ne može se vidjeti ni varijantni sufiks -čuša zato 
što i fonem / č /  pripada osnovi (npr. G jd. Prusc-a Prušč-uša...).
15 R. Sinieon u svome rječniku nema termina metronim, nego samo metronimik pod kojim 
podrazumijeva ime osobe izvedeno od majčina imena ([7], k. 1. str. 822). Ova definicija ne 
obuhvaća majčin patronim, ni nadimak, niti pak forme nastale preobrazbom. Pod terminom 
matronini (matronimik) podrazumijeva ime po majci i prezime tvoreno prema imenu majke 
(|7|. k. 1. str. 798).
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kom majke. Metronimi mogu imati neslužbenu formu (dvočlana sintagma i metro- 
nim tvoren sufiksom -ić) i službenu (metronimsko prezime).
Izravni potomci se mogu identificirati dvočlanom sintagmom u kojoj je prvi 
član osobno ime ili nadimak osobe, a drugi posvojni pridjev izveden od osobnog 
imena ili nadimka majke (npr. Ivan Marín, Káta Márína, Ivan Tomićušin, Káta 
Tomićušina...). Moguće je u određenoj situaciji i ispustiti osobno ime ili nadimak 
osobe (npr. Ivan Logarušln -> Logarušln...).
Izravnog potomka je moguće identificirati i metronimom koji se tvori dodava­
njem sufiksa -ić na osnovu majčina patronima (npr. Landekuša -> Landčkušić, 
Lčkuša -» Lekušić, Kraljuša Kraljušić, Skokuša -» Skokušić...). Od ovako tvo- 
renih metronima u prošlim stoljećima u zapadnoj Hercrgovini nastalo je  dvadesetak 
metronimskih prezimena (npr. Alićušić, Banušić, Cvitanušić, Gllbušlć, Grlušić, 
Kolakušić, Pinjušić, Vidakušić...). U metronima na -ić i metronimskih prezimena za­
držan je  naglasak osnovne riječi (npr. Korduša -> Kordušić, Landčkuša -» Landéku- 
šić, Lčkuša -■> Lekušić...).
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S u m m a r y
THE FORMATION OF ANDRONYMICS, PATRONYMICS 
AND METRONYMICS IN WESTERN HERZEGOVINA
Western Herzegovina has got a rich identification system, including not only 
first names, nicknames and surnames but also the different andronymics, patrony­
mics and metronymics forms. Andronymics are motivated by surname, first name 
or the husband's nickname, whereas patronymics are motivated by surname, first 
name or the husband’s nickname (sometimes even by an older ancestor) and 
metronymics by first name, nickname or the mother’s patronymic. Andronymics, 
patronymics and metronymics may have both an official form (the andronymic, 
patronymic and metronymic surname and the ancestor’s first name given to a des­
cendant) and an unofficial form (two-partical or three-partical syntagm, the andro­
nymic formed by using the suffixes -ovica, -e\dca or -inica, the patronymic formed 
with the suffixes -ac, -ovac, -ic, -o\ic, -e\ic  or -usa, and the metronymic formed 
with the suffix -ic). An andronymic expresses the wife’s belonging to her husband 
whereas a patronymic and a metronymic the father’s or the mother’s origin.
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